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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺘﻘﺎل ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻲ ﻛﻪ در اﻧﻫﺎﻳ ﭼﺎﻟﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻃﻮل دوره ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .ﺑﻮد ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦوﺟﻮد دارد، ﺿﺮورت 
اداﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻞﻛﺎ ﺗﺎ اﺷﺒﺎعﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ  روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎ  ي ﻣﺮﺳﻮمﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ روش و از ﻧﻮع ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : روش
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖي ﻣﺮﺳﻮم ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺤﻠﻴﻞ داده و ﺗﺠﺰﻳﻪ. آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ داده. ﻳﺎﻓﺖ
. ﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮدﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑدر اﻧ ﺷﻮك و ﻧﺎﺑﺎوري ،ﻫﺎ ﻣﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از داده درون. ﺪﺘﻨﺷدر ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ  02 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﻨﺪداﺷﺘﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪدي  "ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ"و  "راﺿﻲ ﻧﺒﻮدن از ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ"، "داﻧﺶ ﻛﻢ"ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺎﻣﻞ 
ﺪود در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻣﺤ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ،. ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﻟﺶو  ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
 در ﻣﻄﻠﻮب آﻣﺎدﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﺑﻪ رﻳﺰي ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻛﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﺷﻮك و ﻧﺎﺑﺎوري ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ را راﺣﺖ و اﻳﻤﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮد و ﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺑﺎز
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاﺷﻮك و ﻧﺎﺑﺎوري، ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ، ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ،  ﭼﺎﻟﺶ :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ :ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
  19/5/62: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش  19/3/1: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺮوج از اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ  ﻟﻐﻮي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ
، ﺗﺮك ﺣﺮﻓﻪ ﻓﺮدي و ﺷﻐﻞ (1)اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و ﺳﻨﻮات ﻛﺎري  دﻧﺒﺎل
واﻗﻌﻪ ﻣﻬﻢ و ﻳﻚ  (3)ﻣﺨﺘﻞ ﻛﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔﻲ  ، روﻳﺪاد(2) دوره زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ . (4) در ﻧﻴﻤﻪ دوم زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ
  . (2)د دارﺗﺠﺮﺑﻪ آن را  اﻣﻜﺎنﺷﺨﺺ 
ﺑﺎ ﭘﻮل، وﺿﻌﻴﺖ،  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ادندر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺣﺲ از دﺳﺖ د
اﻏﻠﺐ ﻛﻪ ﻗﺪرت، اﻣﺘﻴﺎزات، اﻳﻤﻨﻲ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺪارك و ﮔﺬر از ﻧﻘﺸﻲ  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(5)اﺳﺖ  ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ
از ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺳﺖ و ﻓﺮد  ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﻳﮕﺮ
، ﮔﺬر ﻋﻴﻨﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺧﺎص دارد
اﺳﺖ،  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻛﺎريﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .(6)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲ
  . (7، 8)ﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﺄﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺗ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺶ
ه و در ادﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻳﻜﻲ از ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺤﺮاﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ د
 ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻛﻪ آداب اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻤ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل ﻧﻘﺶ
ﻧﻮﻋﻲ ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﻋﺪم اﺳﺖ،  ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻧﻮﺑﻬﺎر ﻣﻨﻴﺮ  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭼﺎﻟﺶ 
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ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ  او ﻧﻔﻊ و ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﺨﺺ ذيدارد و ﻤﺮاه ﻫرا ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل 
اﺧﺘﻼل در ارﺗﺒﺎط و  (6)و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻐﻠﻲ از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
  . (2) ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
اي در زﻧﺪﮔﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل از ﻛﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻳﮋه
ﻫﺎي روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﻲ،  و اﺛﺮات ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (9-11)ﻓﺮد ﺑﻮده 
ﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻫﺎي ﺧﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﻘﺶ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  ﻛﻪاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده . (9)ﻫﻮﻳﺖ دارد 
ﻗﺎﺑﻞ  ﻏﻴﺮاﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺮد  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه و 
ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي  از آن .(21) ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﺶ
زﻳﺎدي را در  ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ، اﻏﻠﺐ (31) اي ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . (41)ﻛﻨﻨﺪ  ل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲاﻧﺘﻘﺎ
ﺗﺮ  ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶاﺧﻴﺮ، ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺣﻔﻆ  ،ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرگ .دﻫﺪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
. (51)وري، ﺧﻼﻗﻴﺖ و رﺿﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ  ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ، ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﺎﻟﺶ
ﺪ راﻫﻜﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻮاﻧ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
اﻳﻦ در ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻓﺮد را ﺑﺮاي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد و 
دﻫﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺧﺼﻮص 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ،  ﺑﻴﺎن ﻧﮕﺮاﻧﻲﺑﺮاي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ 
زﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﺎ
ﺑﺎ ﻓﻮاﻳﺪ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري . (61)ﻓﺮاوان ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻤﻦ و راﺣﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺪي در  و رﺿﺎﻳﺖﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ زﻣﺎن 
   .(71)ﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﺄﺗ
اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺪ،  ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮده 03ﻛﻪ ﺣﺪود  اي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران
را ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي  در ﺳﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﺳﺎل دارﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ،ﻫﺎ ﻓﺎرغ از روزﻣﺮﮔﻲ و در آراﻣﺶ
ﺑﻪ ﻃﻮر اﻣﺎ  ،ﻫﺎ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭘﺮوراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ آرزوي اﻧﺠﺎم آن
در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ در ﺳﺎﻳﻪ آراﻣﺶ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ  ﻗﻄﻊ
ﻣﺪ، او راﺣﺖ ﺑﻮدن ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ در
   .(81) ﻫﺎ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل
 ﭼﺎﻟﺶﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻪ  ﻫﻤﻜﺎران و swerdnAﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ  ﺛﻴﺮﮔﺬار در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮسﺄاﺳﺎﺳﻲ ﺗ
. ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻓﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻤﺒﻮدﭘﺬﻳﺮ و  ﺣﺮﻓﻪ، ﻓﻘﺪان ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر اﻧﻌﻄﺎف
ﺗﻮأم ﺑﺎ  وﺗﺮ زﻧﺎﻧﻪ  ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﻛﺎر در  ﺷﻴﻔﺖوﺟﻮد  ،ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﺳﺖ ﺖوﻟﻴﺆﻣﺴ
  ﺑﻌﺪ از اﻛﺜﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ در اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﮔﺮدش
  . (91)دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﺎﻟﺶ  ﻫﻤﻜﺎران و elleirbaG
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ را در ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ، 
ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(02)اﻧﺪ  ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
م ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ أﺗﻮﻫﺎي  ﭼﺎﻟﺶ ،دﻫﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻨ. (9) ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ،  ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺤﺮاﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در زﻧﺪﮔﻲ 
  . (81)ﻓﺮد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ، 
اي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻘﺶ دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮب ﺑﻮدن، ﻧﺎراﺣﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﺮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﺑﺮ اﻳﻦ . (12)ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮ  ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ اﻣﻜﺎنﻛﻴﻔﻲ و در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ل ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻘﺎ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭼﺎﻟﺶ
   .ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ از ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد
  
   روش
. ي ﻣﺮﺳﻮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ روشو از ﻧﻮع ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻴﻔﻲ، ﺷﻴﻮه
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ،  ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد داﻧﺶ، اﻳﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﺎﻳﺎ از داده
  . (22)ﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ اراﻳﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ و راﻫﻨﻤ
ﻫﺎي  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺤﻘﻖ در ﭘﻲ اﻓﺮادي ﺑﻮد ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
داراي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ 
ﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷ .(32، 42)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  را ﺗﺠﺎرب
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن، داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اراﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺧﺎﻧﻢ و  01)ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ  02. ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮد
ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﺎ  ﺳﺎل از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ آن 5ﺗﺎ  1ﻛﻪ ( آﻗﺎ 01
از ( ﺮﺳﺘﺎر، ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر و ﻣﺘﺮونﭘﺮﺳﺘﺎر، ﺳﺮﭘ)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﻤﺖ
داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ، زﻧﺎن )ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 03ﺗﺎ  32ﺑﺎ ( و ﻫﻤﻮدﻳﺎﻟﻴﺰ UCI، UCCو ﻧﻮزادان، اﻃﻔﺎل، اورژاﻧﺲ، 
  ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻧﻮﺑﻬﺎر ﻣﻨﻴﺮ  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭼﺎﻟﺶ
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ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ )ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ 
در ( ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 03اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ 
  . ﺪﺘﻨﺷﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دا
در ﺗﺎرﻳﺦ  1402125ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻛﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
از ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  9831/2/12
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، اﺑﺘﺪا اﺳﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ، آدرس و 
. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻫﺎ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس آن
ﺮﻗﺮاري ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺿﻤﻦ ﺑ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﺻﻮرت اﻋﻼم رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻣﻨﺰل ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن )ﻫﺎ  زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﺎ  را ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آن( ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﺑﻮد و ﻳﺎ ﭘﺎرك
ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد
  . ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ اول اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن 
ﮔﺮدﻳﺪ و از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺿﺒﻂ ﺻﺪا 
ﻧﺎﻣﻲ و رازداري  ﺣﻔﻆ ﺑﻲ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪ رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
و اﻃﻼع در راﺑﻄﻪ  ﺎن ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔ
از اﺻﻮل  ﻫﺎ، ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺠﺪد و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺻﺤﺒﺖ
  . اﺧﻼﻗﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد
ﻫﺎ  آوري داده ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 از ﻟﻄﻔﺎً" ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺆاﻻﺗﻲاوﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻟﻄﻔﺎً" ،"ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ، را ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻴﺘﻮن ﺣﻜﻢ ﻛﻪ روزي
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ " ،"؟ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮام را ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
 زﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭼﻪ"و  "ﭼﻴﺴﺖ؟ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻔﺴﻴﺮي و ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،  "ﺷﺪ؟ اﻳﺠﺎد ﺷﻤﺎ
ﻫﺎ  آوري داده ﺟﻤﻊ. ﻛﺮد ﻲاﻻت ﺑﻌﺪي را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺆﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﺳ
 04ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺒﺎع
  . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 021ﺗﺎ 
 ﻣﺮﺳﻮم ﻫﺎ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ  و ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺿﺒﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﺎﺑﺎرﻫﻫﺎ  ، ﻧﻮﺷﺘﻪ(gnibircsnarT) ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻼت ﻳﺎ ( stinu gninaeM) ﮔﺮﻓﺖ و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
ﻛﺪﻫﺎي  ﭘﺲ از آن. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﺎ ﭘﺎراﮔﺮاف از ﺑﻴﺎﻧﺎت و ﻣﺘﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
( gnidoc nepO) دﻻﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ و ﻛﺪﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﺎز
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ، ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع  و اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ
و ﻛﺪﻫﺎي  ﻪﻛﺮدﻧﺪ، در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻣﻲ واﺣﺪي را ﻣﻄﺮح
 ،در اداﻣﻪ ﻃﺒﻘﺎت. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ( gnidoc laixA) ﻣﺤﻮري
ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺷﺪه و در ﺳﻄﺢ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺮ 
  . ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﻲ و اﻧﺘﺰاﻋﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ
ﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ  ي ﻣﺎﻧﻨﺪاﻧﺠﺎم ﻣﻮاردو  (52) abuGو  nlocniL
  ﺎنآﻧﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺮور دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و 
 ،(ytilibiderC) ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ داده )kcehc rebmeM(
ﻫﺎ و  روي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ )kcehc reeP( ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻀﺎ ﺑﻲ
 و ﺑﻨﺪي ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ،ﻛﺪﻫﺎ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻲ در اﺳﺮع وﻗﺖ، ، ﻧﺴﺨﻪ)ytilibamrifnoC( ﻴﺪﺗﺄﻳ
 ،)kcehc lanretxE( ﻫﻤﻜﺎران ﻫﺎ و ﻛﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 ﻫﺎ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎ ﺛﺒﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺪد ﻛﻞ داده
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ، )ssengnittiF(ﻫﺎ  ﺗﻨﺎﺳﺐ داده ،)ytilibadnepeD(
 )gnilpmas fo noitairav mumixaM( ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮاي  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻏﻨﻲ داده و ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺜﺎل و اراﻳﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل
  .ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﻜﺎن )ytilibarefsnarT(ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل 
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺪﻳﺮ  5ﭘﺮﺳﺘﺎر و  51، (آﻗﺎ 01و  ﺧﺎﻧﻢ 01)ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ  02
 ﺳﺎل، داراي 03ﺗﺎ  32ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر  ﺳﺎل و 06ﺗﺎ  05ﺳﻦ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ
از  ﺳﺎل 1-5ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن ﻛﻪ 
. زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ آﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ
 "ﺷﻮك و ﻧﺎﺑﺎوري"ﻣﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ  ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج درون ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
راﺿﻲ ﻧﺒﻮدن از ﺷﺮاﻳﻂ "، "داﻧﺶ ﻛﻢ"ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ . ﺷﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام  "ﻟﻲﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎ"و  "ﻛﺎري ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
   .داﺷﺘﻨﺪ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪدي
   ﺷﻮك و ﻧﺎﺑﺎوري
 ﺷﻮك و ﻧﺎﺑﺎوري در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪﺗﺠﺎرب ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ  -ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ
ﺑﺎ اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻮدن ﺣﻜﻢ . ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي  ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي آن ادهﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﺧﺎﻧﻮ
راﺿﻲ ﻧﺒﻮدن از ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﻗﺒﻞ از  داﻧﺶ ﻛﻢ، .روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻫﺎي ﻛﺎري، ﻛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن 
رﻳﺰي ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ  ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﻧﺪه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه،
ﻲ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ در  ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻟﺶ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖو 
  .(1ﺷﻜﻞ ) ﺷﺪه ﺑﻮد
  داﻧﺶ ﻛﻢ
  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻳﻜﻲ از داﻧﺶ ﻛﻢ 
 ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻧﻮﺑﻬﺎر ﻣﻨﻴﺮ  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭼﺎﻟﺶ 
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  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ از ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ. 1ﺷﻜﻞ 
  
 .ﻣﻮاردي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن  دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎدر زﻣﻴﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻢ 
ﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪن، ﺷﻮك ﻋﺠﻴﺒﻲ در اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ  زده  ﺷﮕﻔﺖﻫﺎ ﻣﺘﻌﺠﺐ و  ﻫﺎ را ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﻛﻪ آن
ﺷﻮد  آﻣﻮزش اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺒﻠﻲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ. ﺑﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻢ  ﺗﻮﺟﻪ. ﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران راﺣﺖ
ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﻣﻬﺎرت ﻛﻢﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ،  آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاي
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﻛﻼس -ﻳﻨﺪﻫﺎي رواﻧﻲاﺑﺎ ﻓﺮ
ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﻢ آﺷﻨﺎﻳﻲ  و ﻫﺎ ﺳﺎزي آن ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﻛﻢ 
  . اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ از 
ﺳﺮي  اﮔﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ... " :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 31ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
داﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻢ و از ﭼﻪ  ت ﺑﺎﺷﻢ، ﻧﻤﻲاﻃﻼﻋﺎ
  ."ﺷﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ
درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ  ،رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي  ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﻲ
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ﻓﻜﺮ ... " :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 51ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﺑﭙﺮﺳﻢ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ وﻟﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮن ﺆﺗﺮ از ﻣﺴ ال ﺑﻴﺶﺆﻛﻨﻢ اﮔﺮ دو ﺗﺎ ﺳ ﻣﻲ
دب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺮﺧﻮرد ﺆدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣ ؛ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﺎ ﻣﻦ اي ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﻮ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﻳ وﻟﻲ اون ﺣﻮﺻﻠﻪ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  ."ﻛﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺨﻮاﻫﻢ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﮕﻴﺮم، ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ... " :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 9ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﭼﻄﻮر ﺑﺮاي  .ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﮕﺬاره ﺗﺮ ﺑﺸﻪ و ﻳﻚ ﺳﺮي ﻛﻼس ﻓﻌﺎل
ﮔﺬارﻧﺪ و  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻛﺎرﻧﺪ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻛﻼس
ﻳﻚ  ﻫﺎ ﻫﻢ دﻫﻨﺪ، ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ
  ."ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻼس
  ﻣﻮﻋﺪ از زودﺗﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻤﺒﻮد
ﺷﺪ از روزي ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ را  ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ وﻗﺘﻲ از آن
ﺑﻮدن، اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر  ﻣﺘﻌﺠﺐﻫﺎ از  آن ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ، 
ﻫﺎ  ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و از آن ﻛﺮدﻧﺪ در ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ آن ﻣﻲ
ﺎره ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﺎن اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﻧﻜﻨﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ دوﺑ
اﻧﺪ، اﻳﻦ  ﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮده وﻟﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ آنﺆآﻣﺪه، ﻣﺴ
  . ﻛﺮدﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ... ﻛﺎر ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﭼ ﺣﻜﻢ آن
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪم، اول ... " :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 2ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺑﻪ ﻛﺎر ، ﺑﺮم ﺳﺮﻛﺎر؟ ﻧﺮم؟ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﺮدم ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎور ﻧﻤﻲ
  . "اﺳﺘﺮس داﺷﺘﻢ. مﺑﻮدﻛﺮده ﻋﺎدت 
 82در ﻋﺮض ﻳﻚ روز در ... " :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 31ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻫﻤﺎن روز ﻫﻢ ﻣﻬﺮ  5831اﺳﻔﻨﺪ 
ﻃﻮري ﺷﺪ ﻛﻪ . ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻪ ﭘﺎي آن ﺧﻮرد، ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد
  ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻧﻮﺑﻬﺎر ﻣﻨﻴﺮ  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭼﺎﻟﺶ
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 ﺑﺮام ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﺑﻮد،اﻳﺎم ﻋﻴﺪ درﺳﺖ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻦ ﺑﻮد، 
  . "ﻛﺮدم ﮔﻔﺖ، ﻫﻨﻮز ﺑﺎور ﻧﻤﻲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻣﻲ
   ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ از ﻗﺒﻞ ﻛﺎري ﺷﺮاﻳﻂ از ﻧﺒﻮدن راﺿﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻳﺠﺎد ﺷﻮك و ﻧﺎﺑﺎوري در ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در 
ﻫﺎﻳﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﺑﻮد  از ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎريراﺿﻲ ﻧﺒﻮدن ﺷﺪ،  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺷﺮاﻳﻂاﻳﻦ . رﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
  . ﺑﻮد ارزﻧﺪه ﻛﺴﺐ ﺷﺪهﺑﻪ ﺗﺠﺎرب  ﻛﻢ و ﺗﻮﺟﻪﻫﺎي ﻛﺎري  ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻛﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدن ﺧﺸﻚ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻃﻮر ﻣﻜﺮرﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري ﺑﻪ . ﺷﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﻮات ﻛﺎري از  ﭼﻨﺎن. ﺑﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ  واﮔﺬار ﮔﺮددﻫﺎ  آن
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺆﺛﺮ  يﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﮕﻬﺪاري و اﺑﻘﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ
ﻨﺪ، ﻫﺴﺘ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺳﺎل نآ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻲﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎﻳ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ آن
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻘﺎل  رﺳﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎ  آن
اي  ﻛﻨﺪ، اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر در ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ آن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ در  اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ. ﺖﻣﺪ اﺳاﺗﺮ و داﺷﺘﻦ در ﺳﺒﻚ
ﻫﺎي ﻛﺎري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل از ﻛﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ را  ﻣﺤﻴﻂ
  .راﺣﺖ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻮد
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ  ﺧﺸﻚ ﺑﻮدنﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﻳﻜﻲ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ  ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺳﺎل
  .ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻮد
 42ﻫﺎ  ﻣﻌﻠﻢ... " :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 5راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه  در اﻳﻦ
ﻛﻨﻨﺪ، روزﻫﺎي ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﻢ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ دارﻧﺪ و  ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺳﺎﻋﺖ  571ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ  291ﻫﺎﺷﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ  ﻫﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﺐ
ﻛﺎري ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ  ﻛﻨﻨﺪ، روز ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﻢ ﺳﺮﻛﺎرﻧﺪ و ﺷﺐ در ﻣﺎه ﻛﺎر ﻣﻲ
  ."داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ... " :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 2ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  .ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﺎﺳﺖ
  ."ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻛﺎر را ﻧﺪارﻳﻢ ﺳﺎل
ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎر  ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺳﺎل ﻪﺑ ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮل
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  ﻣﻄﻠﻮبﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ 
اﻳﻦ اواﺧﺮ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ... ": ﻛﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 1ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻛﺮدم، ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺳﻴﺮﻛﻮﻟﺘﻲ ﺑﺪم ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﻜﺮاب  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲ
ﻛﺮد، اﻣﺎ ﺳﻴﺮﻛﻮﻟﺘﻲ ﻧﻪ، ﺑﺪﻧﻢ ﻧﺮم  ﻛﻨﻢ، ﭼﻮن اﺳﻜﺮاب ﺑﺪن ﻣﺮا ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
ﻛﺮدم، اﻣﺎ ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎم ﻛﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺒﻮل  راﺣﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ و ﺑﻮد
ﻴﺮﻛﻮﻟﺘﻲ ﻫﺎ ﺳ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ آن ﻫﺎ ﻣﻲ آن .ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻲ
  ."ﻃﻮر ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ و اﺳﻜﺮاب ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، اﻣﺎ  اﮔﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ... " :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 9ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
 وﻧﻪ ﻛﺎر آن ﭼﻨﺎﻧﻲ، ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ 
  . "ﻛﺮدﻳﻢ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﻦ... ": ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 4ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻳﻲ راﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎ ﻧﻤﻲ ،ﻫﺎي وﻳﮋه ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺘﻲ دارد ﺑﺎﻻ در ﺑﺨﺶ
  . "ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
   ﺷﺪه ﻛﺴﺐ ارزﻧﺪه ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻢ
ﺷﻮك و ﻧﺎﺑﺎوري در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد 
اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب آن ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖ،  ﺛﻴﺮﺄﺗ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
  . ﺷﺪ ﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ در ﭼﺎﻟﺶ
، ﻳﻢﻫﻨﻮز ﻛﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ... ": ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 5ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
را آﻣﺎده  ﻫﺎ ﻛﻪ آن ﺟﻮان ﻧﺪﺑﮕﺬار ﻣﺎﻻاﻗﻞ دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را در ﻛﻨﺎر 
ﻃﻮر  اﻳﻦ ﻣﺎﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  ﻴﻢ، ﻛﺎر ﻳﺎدﺷﻮن ﺑﺪﻫﻴﻢﺑﻜﻨ
  . "ﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻜﻨ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻣﻮزش و 
. ﻧﻤﺎﻳﺪ ل داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲاﻧﺘﻘﺎ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران ... ": ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 81ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ روز، دو روز ﺑﻪ دﺳﺖ  .ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ
ﺣﻴﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ  .آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻪ
  ."اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻨﺪ
   ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻞ
ﻞ ﻳﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎ ﺗﺠﺎرب
وﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶاﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺨﺸﻲ از 
ﻫﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  د ﻛﻪ آنﻮﺷ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
  .ﻛﻤﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﻟﻪ ﺄﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴ... " :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 81ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺷﻪ،  ﺗﺮ ﻣﻲ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻛﻢ 021ﺗﺎ  001ﻣﺎﻫﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ  ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻛﻪ  ﺣﺎﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎري و ﻃﺮح ﻛﺎراﻧﻪ ﻧﺪارم و ﭘﺎداش
  ."ﺷﻮد آﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﻣﻲ
اﺷﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ... ": ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 3ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
  . "اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﻢ  ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﻲ... ": ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 41ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
  ."ﻛﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﺮج ﻧﻤﻲ. ﻢزﻧﺪﮔﻴﻢ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧ
 ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻧﻮﺑﻬﺎر ﻣﻨﻴﺮ  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭼﺎﻟﺶ 
  711  1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  /2ﺷﻤﺎره /1ﺳﺎل /ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻔﻲ در ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ 
  ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
داد ﻛﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎرب ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻫﺎ، ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از آن
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻛﻠﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﺎ ... ": ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 5ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺴﺘﻢ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺳﻨﻮات ﺳﺎل ﺗﻮاﻧ 1/5ﺑﻌﺪ از  و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻛﺸﻮري
ﻫﺎي دﻳﮕﻪ اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ  ﺳﺎزﻣﺎن .ام را ﺑﮕﻴﺮم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
 03ﺑﺮادرم ﺳﻴﻜﻞ ﺑﻮد، . دﻫﻨﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪﺷﻮن ﻣﻲ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪ از اون  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻨﻮات ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮﻓﺖ
  ."ﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي، ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻮ ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮ  03ﺣﻖ ... " :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 7ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
درﺻﺪ را ﺑﻌﺪش  02ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ، ﻳﻪ درﺻﺪي را دادﻧﺪ،  2 .دادﻧﺪ
ﭼﻮن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻮرم  ؛ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ،دادﻧﺪ ﺟﺎ ﻣﻲ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ را ﻳﻚ .دادﻧﺪ
ﻫﻴﭻ ارزﺷﻲ  اﺻﻼً ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد، ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ
   ."ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اون ﺑﻜﻨﻢ؟ ﻧﺪاره، ﭼﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻣﺎه ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ  02 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً... " :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 71ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
  ."ﺳﻨﻮات ﻣﻦ را دادﻧﺪ، اذﻳﺖ ﺷﺪم
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻳﻪ ... ": ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 41ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻢ، ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺘﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ اﺣﺘﻴﺎج دا 2ﮔﺮﻓﺘﺎري ﺑﺮام ﭘﻴﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ  اﺻﻼً: وﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖﺆدرﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻧﻮﺷﺘﻢ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺴ
  ."ﺷﻨﺎﺳﻪ را ﻧﻤﻲ
اي ﺑﺮاي  ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ را  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آن ﺷﺮوع دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮده و ﺑﺴﻴﺎري از ﭼﺎﻟﺶ
  .ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد
 اوﻗﺎت ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ،رﻳﺰي  ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻢﺗﻮﺟﻪ 
   ﻛﻢ دراﻣﺪ و ﻓﺮاﻏﺖ
ﻛﻪ دراﻣﺪ ﻛﻢ، ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻢ ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ،  رﻳﺰي ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
   .ﺳﺎزد ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ 
. ام ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﻐﻞ دوم داﺷﺘﻪ... : ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 81ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
دﻓﺘﺮ ﻛﺎر دارم، اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﻐﻞ دوم 
ﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﻌ ﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ آن ﻛﻨﻴﻢ، ﻣﻲ درددل ﻣﻲ ،ﻧﺪارﻧﺪ
  ."ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮاي  51ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ... " :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 4ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻣﻦ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﻢ ﺑﻮدم، ﺷﻐﻞ  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻴﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم،
ﮔﺎري  ﻛﺎري ﻧﻔﺮت دارﻳﻢ، ﺑﻲ ﻫﺎ از ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻲ ﻣﺎ ﻗﺪﻳﻤﻲ .دوم داﺷﺘﻢ
 ام ﺑﺮاي ﻛﺮدم و ﺣﻜﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ. ﻛﺎر ﻣﺒﺎش ﺑﻜﻦ، ﺑﻲ
  ﺗﺮﺳﻨﺪ، ﺑﻌﻀﻲ دو ﻫﺎ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﻌﻀﻲ. آور ﻧﺒﻮد ﻣﻦ زﻳﺎد ﺗﻨﺶ
  ."ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ اﻛﺴﭙﺎﻳﺮ ﺷﺪﻧﺪ
 و رﻳﺰي ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
   .ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮدﺄداﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ دوم در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺗ
  . اﺳﺖ رﻳﺰي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻮب ... ": ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 71ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
. "در ﻫﺮ ﻛﺎري ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﻢ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻠﻴﻤﻢ دراز ﻛﻨﻢ .ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را  ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
  . اي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، آن
ام،  از روزي ﻛﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪه ...": ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 21ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﭘﻮل ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي . ام ﺑﻮده، اﻧﺠﺎم ﻧﺪادم ﻫﻴﭻ ﻛﺎري ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
  . "ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎم ﻧﺪارمﺄﺗ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎ ": ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 51ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻪ ﺑ ،ده ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ، وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
اج ﻛﺮدﻧﺪ، ﺧﻴﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻫﺎم ازدو ﺧﺼﻮص ﺗﻮ اﻳﻦ دو ﺳﺎل، دو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ
  (.1ﺟﺪول ) "اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺸﺎر آﻣﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻳﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮوم
  
  ﺑﺤﺚ 
در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻫﺎﻳﻲ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮك و  ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ 
ﻦ و راﺣﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻤ. ﺷﺪ ﻧﺎﺑﺎوري در آﻧﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ اﻳﺮاﻧﻲ 
. ﺷﻮد اي آﻧﺎن ﻣﻲ اي، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪ
راﺿﻲ ﻧﺒﻮدن از ﺷﺮاﻳﻂ "، "داﻧﺶ ﻛﻢ"ﻧﺎﺷﻲ از  ﺷﻮك و ﻧﺎﺑﺎوري
  . ﺑﻮد "ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ"و  "ﮕﻲﻛﺎري ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻧﻘﺸﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻧﺪﮔﻲ  ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ روش
ﻃﻴﻒ . اﻟﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﺷﻮد وﺳﻴﻌﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﻛﺎرﻣﻨﺪ از ﻛﺎر دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﻫﺮ
  . (11، 31، 62) ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﺄﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻓﺮد ﻣﻨﺪي  و رﺿﺎﻳﺖ
 رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲ در اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ retteoknesoR. ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﻴﻨﻲ  ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﭘﻴﺶ آﻣﺎده
اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻄﻠﻮب در . (62) ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن از ﺑﺮوز ﺷﻮك و ﻧﺎﺑﺎوري ﭘﻴﺶ
  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ  داﻧﺶ ﻛﻢ در زﻣﻴﻨﻪ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
  ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻧﻮﺑﻬﺎر ﻣﻨﻴﺮ  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭼﺎﻟﺶ
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  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران دﻳﺪﮔﺎه از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺪﻫﺎي و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻃﺒﻘﺎت، اﺻﻠﻲ، ﻣﺎﻳﻪ درون .1ﺟﺪول 
  ﺷﻮك و ﻧﺎﺑﺎوري  ﻣﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ درون
  ﻛﺪﻫﺎ  زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت  ﻃﺒﻘﺎت
  داﻧﺶ ﻛﻢ
  اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻢ
  ﻛﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻼس -
  ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراتﻛﻢ آﺷﻨﺎﻳﻲ  -
  ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻢ دﺳﺘﺮﺳﻲ -
    
  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻛﻤﺒﻮد آﻣﺎدﮔﻲ و
  ﻫﺎج و واج ﺑﻮدن -
  ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪن -
  ﮔﻴﺮي ﻳﻜﺒﺎره ﺗﺼﻤﻴﻢ -
      
راﺿﻲ ﻧﺒﻮدن از ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﻛﺎري ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
  ﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺧﺸﻚ ﺑﻮدن 
  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ -
  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻛﺎر -
  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ -
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺴﻤﻲﻧﺎواﮔﺬاري ﻛﺎرﻫﺎي  -
  ﻫﺎي وﻳﮋه و ﭘﺮﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺎردن در ﺑﺨﺶ -
    
  ﺴﺐ ﺷﺪهارزﻧﺪه ﻛ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻪ
  ﺗﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﻮان -
  ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب آن -
  اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪي ﺗﺠﺎرب -
      
  ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
  ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎري -
  ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ -
  ﺷﻴﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﻮات -
  د ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻨﻮاتﻛﻤﺒﻮ -
  ﻛﻤﺒﻮد ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ -
  اﻧﺪاز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺲ -
    
 ﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻪ  ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻪ
  و دراﻣﺪ ﻛﻢ
  ﻓﻜﺮي ﻏﻔﻠﺖ و ﻛﻢ -
  رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
  ﻣﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲاﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن در -
  ﻫﺎ ﮔﺮاﻧﻲ و ﺗﻮرم ﻫﺰﻳﻨﻪ -
  اري از ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎنﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد -
  
ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ در اﻳﺠﺎد  ،ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﻮك و ﻧﺎﺑﺎوري
   .ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻫﻨﻮز  ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ rebeihcS
اﻏﻠﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺷﺮوع . (72)ﺪارد ﻧوﺟﻮد  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
. (82)ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودي دارﻧﺪ 
ﺷﻮد  ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
  .(62) ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳﻨﺪاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ 
ﻳﺮي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺬ اﻧﻌﻄﺎف ،ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
   ﻧﺪا ﻪﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻛﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺿﺮوري داﻧﺴﺘ
ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر  ﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻨﺎن. (92-13)
ﺣﺮﻛﺖ در و  ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﺲ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻛﺎر، ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺟﺘﻤﺎع
اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ   ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ارزش
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري  ،ﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧ رﺿﺎﻳﺖ
ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ  ﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺮاي آن اﻧﻌﻄﺎف
   .ﮔﺮدد ﺗﺮ ﻣﻲ راﺣﺖ
ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را در اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري ﻣﻄﻠﻮب 
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﭘﺮﺳﻨﻞ 
ﻫﺎ در  ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻧﻴﺰ  lraE. (23)ﮔﺮدد  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ
ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردن و اﻧﺘﻘﺎل  ،ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ايﺑﺮﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
 ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻧﻮﺑﻬﺎر ﻣﻨﻴﺮ  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭼﺎﻟﺶ 
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اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن . اﻓﺮاد از ﻛﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﻚ را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻣﻲ
ﺷﻮد، اراﻳﻪ ﻛﻨﺪ، اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺘﻠﺰم درك ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ  ﻣﻲ
ﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻧﻬﺎﻳدر ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻛﺎر ﻳﺎ  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻬﺪ  ﻣﻨﺪي ﺷﻐﻠﻲ، درﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮ رﺿﺎﻳﺖ
  . (33) اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺷﻐﻠﻲ
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ  331ن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎرا و llewhtoR
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي 
ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري، اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺼﻠﻲ و ﺗﻨﻮع در  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف
  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (43) ﻛﺎر دارﻧﺪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲدر  (gniga noitutitsni lanoitaN)
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ درﺻﺪ 57ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  . (53)ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ  آن
دو ﺳﻮم ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﺳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و  ﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر آنﻫﺴﺘ ﺳﺎل اﻣﻴﺪوار 05ﺑﺎﻻي 
وﻟﻴﺖ ﺆﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴ از اﻧﻌﻄﺎف نﺎﺷﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
رﺳﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. (63)از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ  ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﺎري آن
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎ ؤﻳﻚ رﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ  ﻫﺎ، ﻛﺎر اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻋﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻃﻼ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (53) ﺷﺪه اﺳﺖ
 وﺷﻮد  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ( SBAﻳﺎ  scitsitats fo uaerub nailartsuA)
ﺳﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد  54ﻛﻪ ﺳﻨﺸﺎن  درﺻﺪ از اﻓﺮادي 84، دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از  ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ
  . (73)ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ 
ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري ﻗﺎﺑﻞ  ﻛﺎر اﻧﻌﻄﺎف
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ . اﻧﻌﻄﺎف، ﻛﺎر ﻗﺮاردادي، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر و ﻛﺎر ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ
ي ﻛﻪ ﻛﺎر رﻮﻃﺑﻪ  ؛ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻛﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻧ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ روش
ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﺮاﻳﻄﻲﺑﺎﻳﺪ ﺷ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ lraE. (83)
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﻮاﻗﻊ در ﻫﻤﻪ  اي ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎل داده و داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ
ده از ﻧﻈﺮات و اﺳﺘﻔﺎ .(33) ﮔﺮددﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ آن
ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب در  ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از روش ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻏﻨﻲ و ارزﺷﻤﻨﺪ آﻧﺎن ﻣﻲ
  . (93)ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﺷﺪ  زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  ﺗﺠﺎرب ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را اﻳﺠﺎد  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از آﻧﺎن، ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﭼﺎﻟﺶﺑﺨﺸﻲ از  ﻣﺎﻟﻲﻞ ﻳدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 sirraGو  retteoknesoR. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ 
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻳﻨﺪه، ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺣﻘﻮق  ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت. (11)ﻛﻨﺪ  ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ده از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدي و اﺳﺘﻔﺎ هﻋﻤﺪﻃﻮر 
  . (62)ﻛﺮدﻧﺪ  ﻛﻴﺪ ﻣﻲﺄﺗ
اوﻗﺎت )ي ﻣﺎﻟﻲ و آﺳﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶاﻫﻤﻴﺖ  ﭘﻴﺸﻴﻦﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺑﺮاي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ( رﻳﺰي رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﻓﺮاﻏﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ،اﻧﺪ ﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳ. (04-34)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، آﺳﺎناﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺮاي 
 اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺪرت اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲه و ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  ﻣﻲ
داﺷﺘﻦ اوﻗﺎت  .ﺪﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷ ﻖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻳﺑﻪ ﻋﻼ
ﻧﺪرت اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻫﺎ  د ﻛﻪ آنﻮﺷ ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
، تﻫﺎي ﻓﺮدي، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ
اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از اوﻗﺎت، ﺑﺮﺧﻮرداري از 
  .(11) ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﻲ 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
داﻧﺶ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ،. ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮد
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﻗﺒﻞ از ، ﻣﺤﺪود در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  ﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﻟﺶﻣﺸو  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﺷﻮك  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
رﻳﺰي ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻛﺮد و ﻧﺎﺑﺎوري ﺗﻮأم ﻣﻲ
 ﺷﻮد و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ در ﻣﻄﻠﻮب آﻣﺎدﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
  .ﻳﺪﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ را راﺣﺖ و اﻳﻤﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺤﺘﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر از 
  .ﮔﺮدد اﻧﻲ ﻣﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرد
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Abstract 
 
Introduction: Due to the increasing of the number of retirees and the duration of the retirement 
period, as well as the challenges that exist in employees transitioning to retirement, it is 
necessary to explore these challenges. The aim of this study was to explore the presence of 
challenges in the transition to retirement. 
Method: This qualitative study was a conventional content analysis with purposive sampling 
method. Sampling continued until data saturation. Data were collected through semi-structured 
and deep interviews. Data were analyzed using conventional content analysis. 
Results: Twenty retired nurses participated in the study. The main theme extracted from the 
data was shock and disbelief caused by being retired. The categories included "little knowledge", 
"dissatisfaction from working conditions before retirement", and "financial problems". Each 
category consisted of several sub-categories. 
Conclusion: The findings of this study showed challenges in the transition to retirement. Based 
on the experience of retired nurses, basic challenges in the transition to retirement were limited 
knowledge about retirement, rigid working conditions before retirement, and financial problems. 
These challenges cause shock and disbelief in the transition to retirement. Exact planning to 
confront these challenges will result in the retirees being well prepared and will facilitate their 
transition to a safe and comfortable retirement. 
Keywords: Retirement challenges, Transition to retirement, Retired nurse, Shock and disbelief, 
Content analysis. 
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